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ABSTRAK 
rajwid Al-Quran M odul 1 merupakan pakej pembelajaran ilmu tajwid secara 
multimedia yang dibangunkan untuk kegunaan golongan dewasa. Tujuan pakej ini 
diwujudkan adalah untuk menyed1akan alternatif kepada pengguna mempelajari asas 
ilmu tajwid dalam persekitaran yang interaktif, menarik dan mudah difaham1. Di 
samp1ng itu , pengguna boleh menilai tahap kefahaman mereka tentang ilmu tajwid 
dengan cuba menJawab ku1z dan teka silangkata yang d1sed1akan. PakeJ ini 
memfokus kepada topik cara-cara menyebut l1uruf-huruf arab dan hukum-hukum 
mad 
Objektif projek adalah untuk membantu menarik minat dan meningkatkan lagi 
kefahaman pengguna dalam mempelajari ilmu tajwid dengan mewujudkan suasana 
pembelajaran yang lnteraktif, menarik dan mudah difaham1. monyed1akan suatu 
persekitaran di mana pengguna boleh menguji kefahaman masing-masing melalui 
kuiz yang disediakan den menunjukkan bagaimana komputer dapat dimanfaatkan 
sebagai alat bantuan di dalam proses pengajaran. 
Metodolog1 pembangunan sistem yang digunakan untuk membangunkan Tajwid Al-
Quran Modul J adalah kombinasi Model Air Terjun dan Incremental Prototyping 
Analisa s1stem d1laksanakan dan minggu ketiga Mac. 2001 hmgga minggu ketiga April 
2001 rekabentu~ daripada m1nggu kedua Apnl,2001 hingga m1nggu kedua Mei.2001 
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perlaksanaan sistem bermula dari minggu kedua Mei, 2001 hingga akh1r September, 
2001 dan pengujian sistem adalah sepanjang bulan September 2001. Aktiviti 
dokumentasi adalah bermula dari minggu ketiga April, 2001 hingga selesai. Tajwid 
Al·Quran M odul J dibangunkan dengan menggunakan Macromed1a Director 8.0, 
Adobe Photoshop 5.0 dan MS Sound Recorder. 
Pakej ini terdiri darlpada empat modul utama. iaitu. pengenalan, belajar tajwid, kuiz 
·. 
dan teka si langkata. Modul pengenalan menyed1akan definis1 dan hukum mempelaJari 
ilmu tajwid. Modul belajar tajwid menyediakan ruJukan mengena1 ilmu taJwid . 
manakala modul kuiz dan teka sllangkata adalah untuk tujuan menguji kefahaman. 
Modul belajar tajwld dibahaglkan kepada submodul cars sebut huruf-huruf arab den 
hukum-hukum mad. Dalam modul kuiz, due siri kuiz disediakan mengikut 
pembahagian hukum-hukum mad tertentu den teko s1langkata merangkumi 
keseluruhan hukum mad. 
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PENGHARGAAN 
Syukur, Alhamdullilah saya panjatkan kepada Allah S.W .T kerana dengan izin dan 
limpah kurniaNya, maka, dapatlah saya menyempurnakan Latihan llmiah ini. 
Setingg1-tinggi penghargaan dan Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Puan Raja 
Jamilah Raja Yusof selaku penyeha dan Encik Omar Zakana sebagai moderator bagi 
Latihan llmiah ini kerana telah memberikan bantuan dan tunJuk ajar dalam menjayakan 
projek 1n1 
Seterusnya sekalung penghargaan buat keluarga tersayang di alas kasih sayang yang 
diberikan. Buat Ayahanda Ramli Zain, Bonda Aisah Kuds1 dan adik-adik , tenma kasih 
di atas segala sokongan dan galakan yang telah diberikan. 
Ucapan jutaan terima kasih juga ingin saya ucapkan kepada rakan-rakan soperjuangan 
den raken-rakan serumah di ates segala bantuan don galokan yang diberiken. Untuk 
rekan-rakan sekuliah, terima kasih ates semangat juang kahan T1dak ketinggalan 
kepada Ustazah Dayang yang turut membantu dan rakan-rakan yang lain yang banyak 
memberikan panduan serta galakan yang terlibat secara langsung atau t1dak langsung 
dalam menjayakan Lat1han llmiah ini. Jase kahan amat saya hargai 
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PENG EN ALAN 
1.1 PENDAHULUAN 
Pakej pembelajaran ilmu tajwid atau ringkasnya Taj 111rid A J-QurBJJ M odul 1 
merupakan suatu sistem yang menyediakan pembela1aran ilmu tajwid Al-Quran 
Pakej ini mengandungi nota pembela1aran yang merangkumi cara menyebut huruf-
huruf arab dan hukum-hukum mad Kuiz kefahaman dan teka silangkata juga 
disediakan untuk menguj1 kefahaman pengguna Taj wi d AJ Qurll.D M odul 1 boleh 
digunakan oleh golongan dewasa sebagai panduan untuk mereka memperbaiki ilmu 
ta1wid masing-masing. 
Pakej ini merupakan aplikasi stand alone di mane para pengguna tidak perlu 
mempunyai sambungan Internet untuk menggunakannya. lni merupakan kelebihan 
untuk masyarakat Malaysia llari ini yang kobanyakannya memilik1 komputer peribad1 
dengan set multimedia di rumah . 
llmu tajwid merupakan salah satu daripada ilmu-ilmu Al-Quran Dari segi bahasa. 
ta1w1d bermaksud memperelokkan [1). Manakala dari sudut 1stilah pula, ilmu ta1wid 
1alah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran , cara mengeluarkan huruf dan 
makhrainya. tempat mula (ibtida') dan tempat berhentinya (wakaf) dan lain-lam yang 
bersangkutan dengan pembacaan Al-Quran[2l 
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1.2 DEFINISI PROJEK 
Al-Quran diturunkan oleh Allah S W .T sebagai petunjuk kepada umat manusia 
sebagai penawar dan rahmat untuk mereka yang mempercayai dan 
mengamalkannya. Firman Allah S.W T : 
"Dan Kami turunkan daripada Al-Quran itu sesuatu yang menJad1 ubat dan rahmat 
bagi mereka yang beriman [3 ]". 
"Dan bacalah Al-Quran dengan tartil [4 }." 
Sistem pembelajaran ilmu tajwid ini membenarkan pengguna mendapatkan maklumat 
mengenai cara-cara menyebut huruf-huruf arab dan hukum-hukum mad. Soalan 
berbentuk obJektif yang mudah disediakan untuk bahag1an ku1z kefahaman. Beberapa 
set soalan akan d1sediakan mengikut pembahagian mad tertentu. Untuk setiap ku1z 
yang d1lakukan. markah akan diJanakan secara automatik 
., 
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1.3 OBJEKTIF 
1. Membantu menarik minat dan meningkatkan lagi kefahaman pengguna dalam 
mempelajari ilmu tajwid dengan mewujudkan suasana pembelajaran yang 
interaktif, menarik dan mudah difahami. 
2.Menyediakan suatu persekitaran di mana pengguna boleh menguji kefahaman 
masing-masing melalui kuiz yang disediakan 
3.Menunjukkan bagaimana komputer dapat dimanfaatkan sebagai alat bantuan 
di dalam proses pengajaran. 
1.4 SKOP 
Pakej ini merangkumi pelajaran hukum-hukum mad den care menyebut huruf-huruf 
arab. Subtopik yang terdapat di dalam pakej ini ialah 
1) Pengenalan, iaitu ia memberikan definisi ilmu tajwid serta hukum 
mempela1annya 
2) Cara Sebut Huruf Arab, iaitu mengenalpasti tempat keluar huruf serta cara 
menyebut huruf dengan betul 
3) Hukum Mad 1a1tu memaham11erns-Jents hukum mad 
.. 
' .
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cara-cara membacanya bagi setiap mad. 
4) Ujian kefahaman, melalui kuiz dan teka silangkata, iaitu menguji kefahaman 
pengguna tentang hukum-hukum mad. 
1.5 SASARAN PENGGUNA 
Golongan dewasa boleh menggunakan pakej ini, terutama kepada mereka yang ingin 
memahami dengan lebih mendalam tentang cara menyebut huruf -huruf arab dan 
hukum-hukum mad. 
1.6 FAEDAH DIPEROLEHI DARIPADA SISTEM 
./ Dapat mempelajari ilmu tajwid dengan pendekatan yang menarik dan 
mudah difahaml. 
Dapat memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menguji tahap 
kefahaman masing-masing . 
../ Tidak perlu membayar bil telefon untuk capaian kepada Internet. memadai 
hanya mempunyai set komputer peribadi multimedia 
1.7 FUNGSIAN SISTEM 
·:· Untu~ membina suatu persek1taran pembelaJaran berbantukar komputer yang 
. 
•• 
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bertepatan dengan definisi kebolehgunaan- stabil dan boleh d1percayai. 
·:· Aplikasi adalah stand alone. 
·:· Sistem mestilah mempunyai kekompleksan yang rendah dengan kuallti 
yang terjamin 
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1.8 JADUAL PEMBANGUNAN SISTEM 
Berdasarkan metodologi pembangunan sistem, penjadualan pembangunan sistem 
amat penting untuk memastikan semua fasa pembangunan dilaksanakan dalam 
jangkamasa yang ditetapkan dan sistem dapat disiapkan mengikut skedul 
pembangunan sistem. Jadual perancangan adalah seperti di bawah: 
Bulan(Tahun2001) 
Min 1 u 2 
Analisis 
Rekabentuk 
Im lementasi 
Pen u'lan 
Dokumentasl 
Bul•n(Tahun2001) Jun Ju/a/ Ogos 
Mlnggu 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Analisis 
Rekabentuk 
Im lementasi 
Pen u'ian 
Dokumentasi 
Bulan (Tahun 2001) Soptembor 
Mlnggu 1 2 3 4 
Analisis 
Rekabentuk 
Im lementasi 
. ~enguj1an 
Dokumentas1 
Ra1ah 1 1 Carta Gantt bagi penjadualan pembangunan pakeJ 
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Fasa analisis sistem dilakukan sepanjang minggu ketiga bulan Mac, 2001 sehingga 
minggu ketiga bulan April , 2001 . Seterusnya, daripada minggu kedua bulan April, 
2001 sehingga minggu kedua bulan Mei. 2001, aktiviti merekabentuk sistem 
dilakukan. Daripada minggu kedua bulan Mei, 2001 sehingga akhir bulan September, 
2001 , perlaksanaan sistem dilakukan sehingga selesai. Aktiviti pengujian pula 
dilakukan sehingga selesai. Aktiviti pengujian pula dilakukan sepanjang bulan 
September, 2001 . Dokumentasi pula dilakukan danpada minggu ketiga April , 2001 
sehinggalah tamat projek pembangunan pakej pembelajaran ilmu tajwid. 
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Nota Hujung: 
[1] Ustaz Hasan Mahmud Al Hafiz ; llmu Tajwid Al Quran;Pustaka Al-
Mizan;1987,hal 19. 
[2] Ors. Abdul Ghani Azmi b. Hj Idris; Mengenal Al-Quran dan Aras-aras 
Ulumul-Quran; Al-Hidayah Publishers; 1999, hal 107. 
[3] Al-Quran; surah al-lsra', ayat 82. 
(4] Al-Quran; surah al-Muzammil ; ayat 4. 
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ULASAN KEPUSTAKAAN 
2.1 PAKEJ PEMBELAJARAN I LAMAN WEB BERKAITAN YANG SEDIA ADA 
T erdapat ban yak perisian yang berkaitan dengan pembelajaran terdapat di pasaran. 
Perisian ini mungkin khas untuk kanak-kanak atau pun mungkin disediakan untuk 
kemudahan orang dewasa. T erdapat jug a sistem pembelajaran yang berasaskan web. 
Berikut merupakan beberapa contoh perisian dan laman web berkenaan. 
2.1.1 Sistem Multimedia Jawi (SMAT Jawi) [1] 
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Perisian SMAT Jawi adalah satu perisian yang dapat membantu mengenali huruf dan 
cara sebutan huruf-huruf Al-Quran dengan betul, cara menulis. contoh setiap huruf dan 
teori . Turut disertakan adalah sejarah tulisan jawi atau khazanah warisan. Untuk 
menguji kefahaman pengguna, perisian ini menyediakan dua set soalan latihan, iaitu 
lati11an kefahaman dan latihan kecekapan 
Kelebihan perisian SMAT Jawi adalah: 
1. Perisian ini membahagikan setiap pelajaran kepada bahag1an-bahag1annya 
seperti untuk mengenal huruf dan sebutannya, cara menulls, contoh menulls. 
contoh setiap huru f dan teori. Maka, ini dapat memberikan kelebihan kepada 
pengguna untuk memilih bahagian yang disukainya. 
2. Parisian lni menggunakan Bahasa Melayu sepenuhnya untuk setiap arahan 
dan juga penerangan yang diberi, den ini membolehkan pengguno lebih 
memahami dan mengenali setiap pelajaran yang dipelajari . 
3. lkon/ bebutang yang digunaken tidak berubah-ubah kedudukannya setiap kali 
perubahan halaman dilakukan. Dengan penggunaan cara ini. pengguna akan 
memahami dengan lebih jelas setiap fungsi ikon/ bebutang yang disediakan. 
4 Bentuk antaramuka yang mudah, sesuai untuk semua pengguna yang mana 
1a memberikan kemudahan kepada sesiapa yang belum mahir menggunakan 
komputer 
1{1 
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5. Penggunaan grafik dan suara di mana setiap perkataan yang disebut 
disertakan dengan gambamya sekali. lni akan mempercepatkan proses 
pemahaman sesuatu pelajaran. 
Kekurangan yang telah dikenalpasti pula adalah: 
1. Walaupun menyediakan dua siri soalan latihan, iaitu latihan kefahaman dan 
latihan kecekapan, terdapat perbezaan antara kedua-dua siri soalan tersebut. 
lni menunjukkan tiada kesinambungan antara satu sama lain. 
2. Dalam modul latihan kefahaman, arahan untuk menjawab soalan adalah 
kurang jelas. 
2.1.2 Pasnnq Senct/rl Komputer Aneta {2] 
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Pasang Sendiri Komputer Anda adalah perisian dalam Bahasa Melayu yang 
menyediakan maklumat mengenai komponen dalaman dan prosedur pemasangannya. 
Visual dan suara digunakan untuk menggambarkan secara terus bagaimana komputer 
disatukan dari komponen-komponen utama.Merupakan sebuah perisian oleh syarikat 
Aspati Enterprise. 
Kclebihan yang dapat diperhatikan pada perisian ini adalah: 
1. Perisian ini adalah dalam Bahasa Melayu sepenuhnya 
2. Ikon/ bebutang yang digunakan tidak berubah-ubah untuk setiap fungsi yang 
same den ini memberikan kemudahan kepada pengguna untuk memahaminya. 
3. Gambar-gambar berkaltan disertakan untuk memudahkan pengguna mengenali 
bahagian-bahagian tersebut. 
4. Menyertakan video klip bagi menunjukkan care pemasangan dan dengan ini ia 
dapat memberikan gambaran secara torus bagaimana sesebuah komputer 
disatukan daripada komponen-komponen utama. 
Di samping itu, terdapat kekurangan yang diperhatikan iaitu: 
1 Bantuan untuk pengguna tidak disediakan. lni mungk1n menyukarkan pengguna 
yang llda~ mahir untuk. memal 1am1 penggunaan µens1an 1n1 do rig an leb1h ba1k 
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2. Ikon yang disediakan tiada disertakan dengan 'too/tips'. lni menyukarkan 
pengguna mengetahui fungsi ikon tersebut. 
3. Pengguna perlu ke skrin menu utama dahulu untuk keluar daripada sistem. 
2.1.3 A-Level Bioloqy:Dorlinq Kinderslev 2000 [3] 
CONTEN rs 
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Parisian ini adalah perisian rujukan untuk subjek Biologi untuk A-Level.la Juga turut 
menyediakan ujian. tutorial, nota penting dan soalan peperiksaan yang lepas 
Kelebihan pada p eris ian ini adalah: 
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1. Terdapat kemudahan melawat terus ke laman web OK's Revision untuk 
mendapatkan maklumat lanjut. 
2. Mempunyai ciri-ciri keselamatan maklumat dengan adanya sistem log masuk 
dengan menggunakan katalaluan. lni merupakan kemudahan untuk pengguna 
merahsiakan maklumat peribadi masing-masing. 
3. Ringkas, tetapi menarik dan senang difahami. 
4. Disediakan kemudahan tutorial, ujian beserta soalan-soalan tahun lepas. 
5. Boleh melihat keputusan semasa dan keputusan sebelum-sebelumnya. 
6. Ikon yang sama untuk semua skrin. 
7. Ada kemudahan bantuan, untuk cetak dan menyediakan amaran kepada 
pengguna. 
Kekurangan yang dlkenalpastl adalah: 
1. Semua grafik adalah statik. lni mungkin membosankan pengguna. 
2. Tlada penggunaan suara. lni menyebabkan suasana pembelajaran kurang 
menarik. 
3. Memer1ukan sedikit mesa untuk ke modul-modul yang ingin dicapai. lni mungkin 
d1sebabkan oleh kapasiti data yang terlalu banyak dalam perisian ini 
4 T erdapat sedikit kekeliruan semasa pengguna memasukkan katalaluan. Int 
mungkin menyebabkan pengguna terpaksa menaip berulang-ulang kali 
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!.1 .4 PhysicsTutor Interactive Learning [4] 
Parisian inl merupakan perisian yang menyediakan soalan tutorial dan beberapa set 
soalan ujian untuk matapelajaran Fizik. 
Kelstlmewaan yang ada pads perlslsn Inf adalah: 
1. Terdapat kemudahan untuk menukar warna latarbelakang dan teks. 
2. Terdapat menu etas bawah (top down menu) dan ikon untuk kemudahan 
pengguna. 
Kekurangan pada perisian ini: 
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1. Tidak menggunakan keseluruhan skrin menyebabkan skrin nampak seperti tidak 
seimbang. 
2. Tiada visual dan grafik, ciri-ciri ini mungkin kurang menarik minat pengguna. 
2.1 .5 http://www.abouttajweed.com [5) 
obouttn~.<-OM 
Laman web ini merupakan laman web yang menyediakan definisi tajwid, perkara-
perkara berkaitan dengan tajwid serta kemudahan bertanyakan soalan berkaitan 
melalui emel. 
Kelebihan yang dapat dikenalpasti pada laman web ini: 
1 Rekabentuk sknn yang nngkas tetapi menarik. 
2 Penggunaan ikon/ bebutang yang tidak berubah-ubah memudahkan pengguna 
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3. Terdapat kemudahan untuk emel untuk membuat sebarang pertanyaan tentang 
masalah berkaitan. 
4. Masa capaian ke laman ini adalah cepat. 
Kekurangan pada laman web ini: 
Laman web ini adalah statik. 
2. 1.6 http:llquran.al-islam.comlmall [6] 
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Laman web ini boleh dicapai dalam empat versi iaitu, iaitu, Bahasa Melayu , Bahasa 
lnggeris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab. 
Kelebihan sistem: 
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1. Menyediakan definisi hukum tajwid dan perkara-perkara berkaitan serta contoh 
ayat. 
2. Terdapat kemudahan suara untuk mendengarkan bacaan yang betul. 
3 Dapat memperdengarkan dua bacaan , iaitu , oleh Husari dan Huzaifi. 
4. Di samping itu, terdapat terjemahan ayat Al-Quran dalam enam bahasa, iaitu, 
Bahasa lnggeris, Bahasa Francis, Deutch, Bahasa Melayu dan Bahasa 
Indonesia. 
5. Selain modul hukum tajwid, yang merupakan sub modul Kitab Suci Al-Quran . 
sistem ini menyediakan modul lain iaitu modul Hadis, modul Kamus, modul 
Majalah, modul Waktu Sembahyang, modul Zakat den modul Haji dan Umrah. 
Kekurangan pads slstem In/: 
1. Antaramuka penggunanya kelihatan padat. 
2. Kemudahan untuk mendengarkan bacaan disediakan untuk hukum-hukum mad 
tertentu sahaja, iaitu terdapat juga yang hanya diberikan penerangan semata-
mata. 
3 Keseluruhan sistem melibatkan banyak rantaian(/ink). menyebabkan masa 
layaran untuk melakukan sesuatu tugas, sebagai contohnya untuk 
mendengarkan bacaan sama ada lambat atau t1dak dapat mendengar langsung 
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?.1. 7 http:llwww.orangkita.com/zlislamltajwidteori.html [7] 
Kuiz Teorl Tajwld 
Kuiz Pertama 
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Merupakan laman web yang menyediakan maklumat tentang agama Islam. 
Kelebihan lamsn web inf: 
1. Menyediakan kotak amaran kepada pengguna, samada die telah menjawab 
soalan dengan betul, menjawab salah, telah menjawab soalan tersebut dan 
menjanakan markah setiap kali jawapan adalah betul. 
2 Menyediakan enjin carian untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan 
3 Mengadakan satu siri soalan untuk tahap yang lebih tinggi, 1aitu ku1z dua selepas 
menJawab sepuluh betul daripada empat belas soalan yang d1sed1akan dalam 
ku1z satu 
\ l . 
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Kekurangan sistem: 
1. Antaramuka penggunanya kurang menarik . 
2. Tiada menyediakan rujukan kepada pengguna tentang hukum tajwid untuk 
mereka mempelajari ilmu tajwid. 
2.2 ILMU TAJWID AL-QURAN 
2.2.1 DEFINISI 
Tajwid menurut bahasa adalah memperelokkan . Dari segi istilah pula. ia adalah suatu 
ilmu membahaskan mengenai care membaca ayat suci Al-Ouren Al Karim menurut 
hukum yang tertontu dan mongucapkan huruf. menu rut hak asli den hak mendatang [8). 
2.2.2 HUKUM MENTAJWIDKAN AL-QURAN 
Hukum mentajwidkan Al-Ouren adalah wajib bagi sesiapa yang hendak membaca 
sesuatu ayat daripada kitab Al-Ouran. Berpahala orang yang membaca dan berdosa 
jika meninggalkannya kerana penurunan Al -Quran sejajar dengan penurunan tajw1d[9) 
Hukum mempelajari tajwid pula adalah fardu kifayah bagi umat Islam seluruhnya dan 
f ardu a1n khususnya bag1 para ulamak. sebuah negeri a tau daerah akan berdosa jika 
t1dak ada orang yang mernpelaJan ilmu laJWid I 10) 
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1i sesuai dengan hadis Nabi yang bermaksud: 
Sesungguhnya Allah suka hamba-Nya membaca Al-Quran sebagaimana ia 
liturunkan". 
bnu Al-Jauzi berkata dalam syairnya: 
"Mcngctaliui ilmu tajwid adalah mcsti 
Membaca Al-Quran lanpa tajwid adalah dosa 
Kera11a bcgitulah ia diturunkan oleh llahi 
Dem bcgit11lah bcrlaku hingga sampai ~'Cpada l(ila 
Taju>id menjadi pcngelok bacaa11 
Ucapan yang sentiasa mcnjadi pcrl1iasa11 
Mcmberil(an hak pada $Cliap huriif yang diucapkan 
Sifa t-sifat don semua hal yang perlu diperhatil(an 
Setinp huruf di.,ebul asalnua 
Demi.Jc.ion juga setiap laf cu rnmo l1aln!Ja 
Disempumak:an dengan cara yang semudah-mudahnya 
Ucnpan yang le.pa t ta11pa ada asalnya 
Tidak scpotutnya kita abaikan 
Setiap orang hcncfoklah mC'mbuat latihan'' I 11 J. 
~ 1 
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2.2.3 DAUL DALILNYA 
1. Dari Al-Quran yang bermaksud " Dan bacalah Al-Quran itu dengan tertil" . 
Menurut Saidina Ali bin Abi Talib yang dimaksudkan dengan tertil ialah 
mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat berhenti [12). 
2. Dari Sunnah - diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya dan dalam 
susunannya daripada Huzaifah dari Rasulullah (s a.w ) bersabda, yang 
bermaksud: 
"Bacalah Al-Quran dengan bentuk suara dan lagu Arab"[13). 
3 Dari Ulamak, ertinya: 
" Mentajwidkan Al-Quran adalah satu kelaziman, barang siapa yang 
membaca Al-Quran tanpa tajwid berdosa hukumnya kerana Al-Quran itu 
diturunkan beserta tajwid. Demikianlah Al-Quran itu datang dari Allah untuk 
makhluknya"[14). 
2.2.4 BUAH ILMU TAJWID 
Buah daripada mempelajari sekaligus mengamalkan ilmu taJwid ialah beroleh 
keberuntungan yang luar biasa, yakni beroleh rahmat dan keredhaan Allah S W T 
sama ada d1 dunia lebih-lebih lag1 kelak di akhirat [15) 
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)i samping itu, Al-Quran itu sendiri memberikan keuntungan kepada orang yang 
nembaca dan menghayatinya. . la merupakan mukjizat Allah yang teragung yang 
)ernah diturunkan kepada para rasul. Pengajaran-pengajaran yang terkandung di 
1alam Al-Quran sepatutnya dijadikan panduan dan pedoman hidup seluruh umat 
nanusia. Firman Allah S.W.T: 
Allah memberikan hikmat (kebijaksanaan) kepada sesiapa yang dikehendakiNya, dan 
sesiapa yang diberi hikmat sesungguhnya dia telah diberi banyak kebajikan , dan tidak 
3da yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal" (16). 
2.3 MUL Tl MEDIA 
Multimedia ialah kombinasi perkataan, multi dam media. Dengan itu, multimedia 
berhubung dengan perwakilan pelbagai media den setiap perwakilan multimedia adalah 
diberi dalam format digital yang mungkin salah satu daripada yang berikut: 
1. teks kekal 
2. imej grafik yang statik 
3. animasi due atau tiga dimensi yang dinamik 
4. video digital 
5 audio digital [ 17) 
Ringkasnya . mult1med1a adalah penyampaian maklumat melalu1 komputer yang 
menggunakan graf1k. buny1 animas1 dan teks I 18) 
..... 
' 
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Konsep utama yang membezakan multimedia berasaskan komputer dengan lain-lain 
bentuk teknologi persembahan maklumat adalah sifat interaktif. Ciri interaktif 
membolehkan pengguna mengadakan interaksi yang bermakna dengan produk 
multimedia, membuat keputusan tentang pilihan mereka . arahan yang perlu diambil dan 
langkah yang perlu diikuti berdasarkan pilihan yang diberi. Dengan teknologi rangkaian 
terkini, ciri interaktif boleh berlaku bukan sahaja di antara pengguna dengan kandungan 
yang ada, tetapi juga antara pengguna dengan pengguna dalam persekitaran 
multimedia[19). 
2.4 PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (PBK) 
Pembelajaran berbantukan komputer (PBK) adalah penggunaan komputer untuk 
meningkatkan proses pengajaran. Bahan-bahan pengajaran biasanya disediakan 
dalam bentuk aturcara yang mengemukakan soalan don konsep. lni diikuti dengan 
pelajar diminta memberikan jawapannya. Berdasarkan kepada pencapaian pelajar, 
komputer akan memberi penjelasan kepada sesuatu bahagian pelajaran yang tertentu 
atau meneruskan dengan soalan bagi latihan lain, dan seterusnya PBK t1dak 
menggantikan guru cuma setakat membantu untuk mempertingkatkan proses 
pengajaran[20] 
74 
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1rogram PBK yang pertama telah dibangunkan di Amerika Syarikat oleh dua tokoh iaitu 
tath dan Anderson pada tahun 1958. Program ini dibangunkan dengan tujuan untuk 
1engajar aritmetik sistem perduaan. Beberapa tahun kemudian , Dr Bon Bitcer dari 
Jniversiti Illinois memperkenalkan konsep pengajaran berkomputernya dengan 
omputer Illian 1. 
>ada tahun 1972, kerajaan Amerika Syarikat telah menghasilkan dua sistem PBK 
ebangsaan iaitu PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations) dan 
-ICCIT (Timeshared Interactive Computer-Controlled Information Television). 
Nalaupun kurang memberangsangkan, kedua-dua sistern ini terbukti agak berjaya 
nencapai objektifnya iaitu untuk meningkatkan pencapaian pelajar. 
<ejayaan PBK yang mendadak dirasai apabila komputer IBM PC mula dipasarkan pada 
ahun 1982. Semenjak itu. banyak perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan 
orestasi dan mutu pakej PBK. 
Penyelidikan-penyelidikan yang lalu telah menunjukkan bahawa PBK dapat membantu 
meningkatkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran agama 1slam, 
berdasarkan kepada c1ri-ciri yang terdapat pada PBK [21 ). Cin pertama yang terdapat 
dalam PBK ialah kemampuannya berinteraksi atau berkomunikasi dua-hala. T1dak 
sepert1mana ala\ bantu mengajar yang lain seperti alat-alat pandang dengar OHP dan 
bu~; u yang bers1fat satu hala PBK boleh d1rekabentukkan untuk bennteraks1 dengar 
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pelajar [22]. Satu lagi ciri istimewa yang terdapat pada PBK yang tidak terdapat pada 
media lain ialah pembelajaran dalam bentuk individu atau persendirian. PBK boleh 
direkabentuk untuk mengatasi masalah kefahaman dan kemampuan pelajar yang 
berbeza-beza [23]. 
Dalam pengaJaran berbantukan komputer, komputer boleh dianggap sebagai tutor atau 
guru. Dalam proses pengajaran sebenar dalam bihk darJah. guru berperanan sebaga1 
Pengajar(instmctor) , penerang( explainer) dan pemudahcara(facilitator) [24] 
Sesebuah perisian kursus PBK mampu mengajar dengan baik apabila k1ta mampu 
mengaturcara komputer tersebut supaya ia dapat mengojar atau mempersembahkan 
bahan pengajaran dengan berkesan dan mengikut kumpulan sasaran pengguna. Di 
tambah lagi dengan teknologi multimedia yang menggabungkan teks, imej, suara, 
muzik, animasi den video, perisian kursus PBK berteknologi multimedia boleh 
rnenghasilkan pengajaran yang bermutu den bolell menjadikan proses pembelajaran 
lebih menarik [25]. 
2.s HUMAN COMPUTER INTERACTION ( HCI) 
lnteraks1 manus1a-komputer atau Human-Computer Interaction (HCI) adalah berkaitan 
dengan merekabentuk s1stem komputer yang menyokong manusia supaya 
a~1 1v1t1 111trcka ya11g lahukan mengha5tlkan sesuatu yang produkt1f dan selamat 126} 
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Matlamat HCI adalah untuk menghasilkan sistem yang boleh digunakan dan selamat, 
sebagaimana sistem fungsian. Dalam konteks ini, sistem wujud danpada teori sistem 
dan ia merujuk bukan hanya kepada perkakasan dan juga perisian tetapi juga juga 
kepada persekitaran keseluruhan - menjadikan ia organisasi orang bekerja dan di 
rumah -yang menggunakan atau d1pengaruhi oleh teknologi komputer [27) 
2
·
5
·1 TASK ANAL YS/S (TA) 
Task Analysis(TA) atau analisis tuoas adalah istilah am untuk kebanyakan teknik yang 
d" 
'Qunakan untuk mendapatkan penerangan apa yang seseorang buat, mewakilkan 
Penerangan tersebut, merarnalkan kekangan dan rnenila1 sistom berkenaan 
kebolehgunaan atau keperluan fungsian. Lain-lain teknik TA mempertimbangkan 
rarnalan persembahan, mengukur kekompleksan sistem, mengukur kebolehajaran 
Oeamability) atau penghantaran pengetahuan antara sistem [28]. 
Mat1amat (goal) atau juga d1kenah tugas luaran (external task) boleh ditakrifkan sebaga1 
Pernyataan s1stem yang pengguna harap boleh dapat. Tugas(task) atau tugas dalaman 
(mte rna1 task) pula akt1v1t1 yang d1perlukan. yang d1gunakan atau d1percaya1 perlu untuk 
men 
capa1 ~esuatu matlamai menggunakan peralatan tertentu Tindakan (action) adalah 
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tugas yang tidak mel ibatkan penyelesaian masalah atau komponen struktur kawalan 
[29). 
Struktur ini boleh digambarkan seperti rajah di bawah: 
Pcralatan: kacdah. alatan atan tcknik tcnentu untuk mcncap.?i matlam~ 
Tugas aktiviti - akti v1ti dipcrlukan untuk mencapai matlamat J 
mcnggunnkuin sesuatu pcralatan 
--------
_s_u_b_tt_1g_a_s_:_k_o_1n_po __ n< _  :n_·_k_on_1_po_n_c_n_1_u_gn_s _____________________ ~ 
Tindaknn : tugas nmdah. yang tindn struktur knwnlnn I 
___________! 
Rajah di bawah menu1njukkan model analisis tugas secara am: 
.' ~ 
....._____ __________________ ~~~--~----~---------------------
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Mntlnm:u 
Hasilknn $Cpucuk sura1 
/ 
M ·1 Cini ih pcrnln1n111m111I.. 
lllCnentulan tugas 
Mnsul.. 
tr\. ~ 
la11han lhniah II (HXES3 181) 
Tugns 
Edu surnl Cctal.. sura~ 
Ublh 
1 urns d1hnhagU..11n kcpadn 111!;11!> 1nuJ11h • hn~1ll..a1111nd nl.. 11n 
Rajal1 2. 1 : Model am untuk analisis tugas 
ts.2 HIERARCHICAL TASK ANALYSIS ( HTA) 
iierarchica/ Task Analysis (HTA) atau Analisis Tugas Berhiera1rki merupakan salah 
•atu daripada bentuk analisis tugas yang biasa diguniakan. HTA adalah 
hpertimbangkan dengan logik atau latihan sesuatu tugas. la melibatkan proses 
>erutang untuk mengenalpast1 tugas-tugas. meletakkan mereka dalam kategon-kategon 
ertentu memecahk;an mereka ke dalam subtugas dan rnemeriksa ketepatan 
•ernbahag1an tersebut 130) 
c. 
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Tujuan HTA ini diada.kan adalah untuk menerangkan tugas operasi dan perancangan 
dalam bentuk hierarlki. Matlamatnya adalah keadaan sistem yang diingini, tugas 
menerangkan kelakuan yang mana matlamat mungkin dicapai dan operasi adalah aras 
unit bagi kelakuan terendah [31]. 
Dalam membangunk.an pakej ini. saya telah membuat satu carta HTA untuk 
menggambarkan hie~rarki tugas dan sub-sub tugas. juga perancangan yang 
menerangkan susunan dan situasi sub tugas dilakukan. 
Gambarajah di bawiah menunjukkan carte HT A menerangkan penggunaan pakeJ 
Pernbelajaran ilmu tajwid. 
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•l P(!)~cnalun 
I ~ I llcl.1101 Mnd /\~Ii :l 
Latihan l/.miah II (WXESJ 182) 
I (I Cj110, P·l~ \\'\\ [ : < Kcluar 
u ·1 ...., .n 
I :: :: llcl1t111 r f\.1Ad l-ar'1 
[ I ) (1W1J lkn:u;111 
I ~ :! ti llcla111r MI 
KUNC! 
• • Tugu \lC'tUl•na 
0.1\iau J>ihhan 
• • iU[lH bc1}UJuUn ticbu 
WW . Tugu tun~u 
• • • T\lf,U ldcnl!NI 
MWM · Mid WIJIU Mu1a11I 
1.2 2 2 • Uolajar Mild J111 MwnfH1l 
I 2 2 3 • lklejM M..W Ans Lm1\.un 
I 2 2 -4 • lklaJU Mid lwad 
I l 2 S • Dol•J•r M•d l*'-l 
I 2 2 6 - llel.)111 MJid Lwm K.hnu 
M1111qlJ'l 
I 2 2 7 • Ocl•J•r Mad l.&7Jm Kahnu 
Muhaffa f 
I 2 2 8 • lklaJer Mad Lunm I Inti 
Miu1qqal I Muluillor 
1.2 2 !.I • BeluJar Mud 1 ebtc 
I ~ 2 I 0 ·Bela Jar Mild S1lali 
1.2 2 11 • llel1Jar Mod Lin 
I ~ ~ 12 • llel•Jer Mud huq1 
MT · Mud 1 arm.in 
I .; Cub.:1 U1wn O I 
11kllV1ll ~ an11 MlmD ikn!U' ll I :: :: I -.chmp.jll• I :: :: P 
Ra1ah 2 2 Carta HTA pakeJ Tajweed 
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Dalarn carta HT A di atas, dapat dilihat bahawa terdapat simbol-sinnbol yang digunakan 
bagi rnenggambarkani jenis tugas yang dilakukan. Jenis tugasan dapat dibahagikan 
kepada 7 jenis iaitu [32].: 
Tugas berjujukan tetap - tiada simbol 
rugas ulangan - .. 
fugas pilihan - o 
fugas perkongsian masa - & 
ugas be~ujukan bebas - # 
ugas tunggu - WW 
ugas identical - == 
7 SINTESIS KA.JIAN LITERASI 
~rdasarkan obJektif dalam bab 1, hasil dari analisis terhadap s1stem yang sedia ada . 
. , Panting yang perl u d1masukkan dalam sistem yang akan dibangunkan adalah· 
' S1stem mehput1 pembelaJaran cara sebut huruf arab, hukum- hukum mad dan 
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• Antaramuka yang tersusun dan memenuhi ciri-ciri kebolehgunaan -iaitu 
antaramuka yang mudah difahami dan digunakan. 
• Terdapat menu bantuan dalam pakej ini yang mengandungi panduan untuk 
menggunakan pakej ini 
• Setelah membuat kajian dan rujukan serta analisrs ke atas sistem yang sedia 
ada, dapat dikietahui dan dikenalpasti keperluan dan rekaibentuk sistem yang 
akan dibangunkan. Bab berikutnya akan membincangkan tentang keperluan dan 
analisis yang akan dilakukan ke atas pakeJ pembela1aran ilmu tajw1d yang akan 
dibangunkan. 
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ANALISIS SISTEM 
3
.1 METODOLOGI PEMBANGUNAN SISTEM 
Untuk membina sebuah sistem yang sistematik ,adalah penting untuk mengikuti satu 
siri langkah yang boleh dijangka iaitu peta perjalanan yang membantu untuk 
mendapatkan hasil yang mempunyai kualiti yang tinggi dan sia1p pada jangkamasa 
Yang ditetapkan [1) Sin langkah-langkah atau metodolog1 pembangunan sistem 1n1 
menerangkan tentang turutan-turutan dalam setiap peringkat proses pembangunan 
sistem yang terdiri clari fasa-fasa analisis, rckabentuk, pengkodan. pengujian dan lain-
lain. 
MetOdologi pembangunan sistem yang digunakan untuk membangunken pakej 
Pembelajaran ilmu tejwid ini adalah kombinesi Model Air Terjun den Incremental 
Prototyping Model. 
3
· 1· 1 Model Air T1erjun dengan Incremental Prototyping Model 
MOdel Air T eriun dapat menggambark.an apa yang akan be!rlaku semasa proses 
Pembangunan s1stem dan ia dapat mencadangkan jujukan kejadian yang dijangkakan 
akan berlaku yang mehput1 turutan peristiwa-peristiwa yang terlibat dan 
kesinambungan setiap pennqkat tersebut dalam proses pembangunan s1stem 
-----------~~~------------~--~-----------
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Waiau bagaimanapun, model ini mempunyai kekurangan disebabkan sistem selalu 
berubah disebabkan masalah yang timbul mula dapat difahami dan alternatif-altematif 
yang ada sentiasa dlinilai dari masa ke semasa. 
Prototaip adalah produk separuh siap yang membolehkan peng~~una dan pembangun 
rnemeriksa sesetengah aspek s1stem yang d1cadangkan dan membuat keputusan 
sekiranya ia adal.ah sesuai sebagai produk akhir. Kebiasaannya, antaramuka 
Pengguna dibina olan d1uj1 sebagai prototaip supaya pengguna sistem memahami 
bentuk sistem yaing baru, dan pereka mendapat lebih pemahaman mengenai 
kecenderungan pengguna untuk bennteraksi dengan sistom yan!~ baru 
Dengan adanya Incremental Prototyping Model, modul-modu~ dalam sistem dapat 
dlbangunkan deng
1
an cara yang loblh efisien dan fleksibel. Kombinasi kedua-dua 
lnOdel ini membenarkan pembangun sistem menilai setiap alternatif untuk rekabentuk 
lnOdul dan strategii pengkodan. seterusnyo menentukan yan91 terbaik untuk sistem 
sebelum menginte-grasikan unit-unit yang berbeza. Penyemalkan semula jika perlu 
boleh dilakukan poda fasa awal berbanding jika dilakukan pada penngkat akhir, iaitu 
Pengujian sistem. lni akan membantu menjimatkan kos den masa. 
Di akh1r pembangunan. 1aitu pada peringkat pengujian sistem. sistem akan 
disahkan(val1date) samada ia telah memenuhi keperluan . supaya setiap fungsi dalam 
sistern boleh d1padankan dengan keperluan tertentu dalam spes1fikas1 s1stem 
PenguJ1an s1stern Juga menentusahkan keperluan-kep1erluan s1stem 1a1tu 
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penentusahan(verification) memastikan setiap fungsi dapat bekerja dengan betul. 
Dengan kata lain, pengesahan(validation) memastikan pemban9un sistem membina 
sistem yang betul berdasarkan spesifikasi, manakala penentusahan(verification) 
menyemak kualiti pHrlaksanaan suatu sistem tersebut [2). 
Gambarajah di bawah menunjukkan kombinasi metodologi Arr Terjun dan model 
Incremental Prototyping. 
~ l -----------~~~~~~~~~~~~~-~~~~--~-
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METODOLOGI PEMBANGUNAN SISTEM 
I 'ahdute 
RFKABENTUK 
SI STEM 
l'en f\' 
REKABENTUK 
MOD UL 
Pcmbangunan Mod1.1l 
PENGKODAN 
'Jncrenrn111al Prototyping' 
PENGUJlAN 
UNIT 
PENGUJlAN 
INTEGRASI 
PENGUJIAN 
SI STEM 
Ra1ah 3 1 Model Air Ter1un dan Model lncremem!al prototypmg 
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3
.1.2 Fasa~fasa yaing terlibat 
Dalam fasa pembangunan sistem ini, saya menggunakan pendekatan Human 
Computer lnteraction(HCI) . lni adalah penting memandangkan ia memberikan 
keuntungan berdasarkan kajian, kos dapat dikurangkan. aras kerja ditingkatkan dan 
dapat memastikan tiada yang tertinggal[3]. Selain itu , peridekatan HCI dapat 
meningkatkan produktiviti dan memberikan kepuasan kepada pelanggan 
1. Analisis keperluan 
Fasa analisis kepBriuan adalah proses mencari apakah yan~1 pelanggan perlukan 
daripada sesuatu sistem [4). Proses pengumpulan keperluan adalah intensif dan 
memfokus kepada memahami maklumat domain seperti fung8i, sifat, persembahan 
dan antaramuka. Keperluan untuk kedua-dua slstem dan perisian akan 
didokumenkan dan diulas bersama-sama pelanggan[S]. Sale1h satu tujuan utama 
untuk mengumpulk:an keperluan adalah untuk menjelaskan keperluan pelanggan dan 
untuk mengenalpasti keperluan yang tak mungkin, pengecualian dan kekaburan 
tentang s1stem ters;ebut (6] 
Dengan menggunakan pendekatan HCI, teknik-teknik berkaitan digunakan untuk 
rnemperoleh1 ke1Perluan terse but T eknik-teknik am s:epert1 rnenemuduga 
Pemerhatian dan analisa dokumen d1gunakan dalam pengurnpulan keperluan 0 1 
·I 
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samping itu, task analysis digunakan untuk menganalisa tug1as-tugas pengguna. 
Aktiviti-aktiviti sem1ulajadi juga disetkan untuk memahami ciri-ciri organisasi dan 
sosial. Pemprototaipan juga digunakan untuk memudahkan pengumpulan keperluan. 
Incremental Prototyping membenarkan sistem yang diletakkan di dalam fasa untuk 
rnengelakkan pena1ngguhan antara spesifikasi dan penghanta1ran. Pelanggan dan 
Pembekal bersetuju dengan cin-c1n utama dan perlaksanaan difasakan secepat 
rnungkin[6). Gambarajah Rich Picture juga dilakarkan untuk meinggambarkan apakah 
rnasalah yang d1alami dengan s1stem yang sed1a ada dan apakah yang d1fik1rkan 
dapat meningkatkain proses bekerJa 
2. Rekabentu~t 
Rekabentuk sistem sebenarnya adalah proses dengan pelbagai langkah yang 
memfokuskan kep1ada empat atribut yang berbeza iaitu, struktur data, senibina, 
Perwakilan antarannuka dan prosedur (algoritma) terperinci. Dalam fasa ini, koperluan 
9kan diterjemahkstn kepada perwakilan kepada produk yan~1 boleh d1capai untuk 
kuart· 1 1 sebelum memulakan pengkodan[7). 
Melalu1 pendekatan Human Computer lnteract1on(HCI) , untuk merekabentuk sesuatu 
sistem. asas psi~wlog1 yang d1gunakan menganggap bahawa pemahaman yang 
samar-samar tentang sesuatu tugas(sepert1 memadam ses1Jatu seksyen sesuatu 
leks) dan opera's' yang perlu dilakukan(sepert1 memilth sebahag1an teks oan 
rrtenghapuskannya) tetap1 tudar tahu melakukannya(sebaga1 contoh dalam JUJukan 
, ; I 
----------~~~------~~~~~--·------------
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kekunci untuk ditekan). lni menunjukkan pengguna mempunyai pengetahuan secara 
konsep(apa-apa tugas yang terlibat), tetapi tidak mempunyai pengetahuan pada aras 
fi 'k 1z1 al(tahu bagaimana melakukan tugas). 
Untuk tujuan ini, rekabentuk sistem dibahagikan kepada rekabentuk 
logikal(konsepsual) dan rekabentuk fizikal. Rekabentuk logikal mempertimbangkan 
aras konsep dan se!mantik. Aras konsep pada awalnya melibatkan analisa keperluan 
Pengguna dari segi tugas yang perlu diselesaikan mengguna~\an satu sistem dan 
objek serta operasi yang boleh dilakukan untuk menyiapkan tugas tersebut. ObJek-
Objek akan ditakrifkan untuk mengarah kepada keperluan untuk membuat keputusan 
tentang baga1mana objek-objek konsep mi akan dihasilkan se1cara spesifik Maka. 
Proses model mental pengguna adalah panting. Pengetahuan dliwakili dalam ingatan 
dalam tiga bentuk yang utama, iaitu, perwakilan analogi, perwe1ki lan pemyataan den 
Perwakilan teragih[IB]. Analogi mewakili imej, pernyataan seolah-olah bahasa ebstrak 
tentang sesuatu pemyataan dan teragih adalah rangkaian nod-nod di mana 
Pengetahuan adalah implicit dalam sambungan antara nod. Unt1uk rekabentuk logikal, 
adalah perlu untul< menggabungkan ketiga-tiga perwakilan untuk gambaran yang 
lebih sem I . d' . . u a1a 1 tentang situas1 s1stem. 
Rekabentuk f1zikal mempert1mbangkan model konsep yang ters.elindung bag1 sesuatu 
Ststeni dalam strul~tur fizikal Maka pengguna boleh berkomunikasi dengan sistem 
terseb ut Keputusan yang d1buat adalah asas kepada perekabentuk untuk melthat 
tent a ng baga1man;a untu~ mempake1kan operas1 rekabentuk f1z1kal Ob1ekt1f utama 
.. , 
.... 
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aras ini adalah untuk memudahkan pemahaman jujukan arat1an yang diperlukan 
untuk melakukan sesuatu tugas. 
Peranti sintaktik yang lain juga perlu dipertimbangkan, contiohnya, notasi untuk 
merekabentuk objek dan default. Dari sudut pengguna, aras ini terdiri daripada 
struktur dialog dan semua maklumat yang d1paparkan. seperti di mana hendak 
meletakkan item pada skrin dan bagaimana menggunakan warna. iaitu mesti 
dipertimbangkan(aspek perwak1lan), serta tindakan paparan d1ambil oleh s1stem dan 
dialog biasa , yang mana akhirnya, mest1 diselesaikan menjad1 satu set tekan kekunci, 
pergerakan tetikus dan apa-apa jenis komunikasi yang dipilih. 
3. Penjanean l<od 
Melibatkan penjaniaan kod berdasarkan rekaan yang dibuat. Maka, rekaan mesti 
boleh diterjemahkan kepada bentuk yang boleh dibaca oleh me1sin. Sekiranya rekaan 
8dalah terperinci, penjanaan kod boleh dilakukan secara mekanistik[9]. Perwakilan 
secara grafik diguinakan sebagai satu bentuk pengkodan pada antaramuka. Proses 
abstrak sistem, objek data dan lain-lain c1ri antaramuka boteh diwakilkan dengan 
Pelbaga1 bentuk pengkodan grafik[1 O). Pengkodan grafik bolleh menyed1akan cara 
Pernaparan data kuant1tat1f yang terbaikl 11 ) Warna pula a mat berguna untuk 
rneng enalpasti tug,as yang bertind1h[ 12] 
• . ,~ 
----------------------------------·--~---------
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4. Pengujian 
Pen ·· 9UJ1an adalah p1enting untuk mengenalpasti apa yang peng~~una mahukan, apa 
Yang mereka pernah alami(pengalaman), sebab semakin faham perekabentuk 
tentang keperluan p1:?ngguna, maka, semakin baik produk yang akan dihasilkan[13]. 
la memfokus kepada logikal dalaman dan memastikan semua pernyataan telah d1uji. 
Pada fungsi luaran, pengujian dilakukan untuk memastikan t1ada kesalahan dan input 
Yang ditentukan akan menghasilkan keputusan sebenar seperti 'keperluan keputusan 
Yang telah dipersetu1jui(14]. 
Sebab-sebab pengujian dilakukan adalah untuk memahami keadaan dunia sebenar, 
sebagai perbanding1an untuk menghasilkan rekabentuk terbaik, keJuru teraan ke ates 
target dan mengenalpasti piawal[1 5]. Kaedah pengujian yang bolleh digunakan adalah 
Pernerhatian dan mengawasi penggunaan, mendapatkan pendapat pengguna, 
eksPerimen dan tanda aras(benchmarl<ing), penilaian tafsiran dan penilaian 
rarnalan[ 16]. 
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3.2 TEKNIK PENGUMPULAN MAKLUMAT 
Dalam fasa analisis sistem, pengumpulan maklumat adalah penting untuk memahami 
dengan lebih mendalam lagi sistem yang akan dibangunkan. lni merupakan perkara 
Yang perlu dilakukan untuk membangunkan sistem.Terdapat beberapa kaedah yang 
d" igunakan untuk mengumpulkan keperluan sistem. Teknik pengumpulan maklumat 
Yang dilakukan adalah : 
"" Ulasan perisia1n yang ada di pasaran 
Dalam fasa analiisis sistem. ulasan adalah tugas yang penting di dalam 
rnembangunkan a.3suatu perisian. Tujuan ulasen perisian ini dilakuken adalah 
untuk mengetahui tentang kebaikan dan juga kelemahan perisien yang ade di 
Pasaran. Saye tela1h membeli perisian di pasaran den dengan pertolongan kawan-
kawan yang meminjamkan perisian yang berkaitan untuk membuat kaj ian. Dalam 
rnembuat ulasan ini, saya telah dapat mengenalpasti a1pakah komponen-
komponen panting yang patut ada di dalam perisian dan juga apakah aspek-aspek 
Yang per1u di tambah atau dibuang untuk memperbaiki perisian tersebut. 
·l' 
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.; Ulasan laman web yang terdapat di internet 
Laman web berkait.an di internet juga dijadikan panduan untuk menghasilkan pakej 
yang baik. Dengan melawat laman web ini, saya dapat melakukan kajian 
mengenai perkara-perkara berkaitan dengan sistem yang akan dibangunkan. 
v Bahan Bacaan 
Saye telah mendapatkan maklumat dengan membaca buku-buku , jurnal. kertas 
kerja yang lepas,tesis dan kamus.Semua bahan kaj1an dan bacaan d1peroleh1 
daripada perpustokaan Universiti Malaya, Bilik Dokumen FSKTM, Internet, 
Perpustakaan Negara dan Porpustakaan Pusat Islam. 
v Melayari lntenrnt 
Melayari internet rnerupakan kaedah yang mudah dan efis1an 1untuk mendapatkan 
rnaklumat. Maklunnat mengenai hukum tajwid, multimedia, pHralatan mengarang 
(authoring toon yang sesuai dan lain-lain yang berkaitan diperolehi daripada 
internet 
·I< 
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3,3 
./ Temuramah 
T emuramah telah dilakukan terhadap salah seorang kakitan£~an Masjid Negara 
iaitu Ustazah Oayang. Daripada temuramah tersebut, saya telah diberi panduan 
tentang apakah judul-judul buku tajwid yang biasa digunakan untuk kelas-kelas 
mengaji Al-Quran yang dianjurkan di situ . Menurut bellau. penggunaan pensian 
untuk belajar tajwid hanyalah sebagai panduan umum sahaja, memandangkan 
sebaik-baik cara belajar tajwid adalah melalui guru yang bertaul 1ah 
KEPERLUAN SISTEM 
KePertuan sistem adalah ciri-ciri panting bagi sistem atau huraian tentang kebolehan 
Sistem untuk memenuhi tujuan slstem [17). Keperluan sistom untuk projek ini boleh 
dibahaglkan kepada dua bahagian ialtu modul note pembelajaran dan modul kuiz 
kefahaman. Janis keperluan sistem dibahagikan kepada kep~~rluan fungsian dan 
k&Pert . uan bukan fun1gs1an. 
3.2.1 K 
eperluan Fungslan 
Kepertuan fungs1an menerangkan interaksi antara sistem dan persekitarannya 
1aitu 
Pengguna Keperluan fungs1an bagi Te,jwid Al·Qura.n M odul J 
d1bah 
a91kan kepada t1ga bahag1an 1a1tu 
8) 
Modul Peng1enalan 
boleh 
·I 
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Menyediakan pengenalan tentang hukum tajwid, iaitu definisi dan hukum 
mempelajarinya. 
b) Modul Nota Pembelajaran 
Berikut adalah spesifikasi fungsian yang akan dibangunkan dalam modul ini: 
• Cara S1ebut Huruf 
• Hukum mad 
• Dibahagikan kepada t1ga sub modul , 1a1tu. pengenalan, 
Mad Ash dan Mad F ar'I 
• Mad Far'I pule dibahagikan kepada li1ga belas sub modul, 
iaitu kesemua hukum mad dalam bahe.gian Mad F ar'i. 
• Setiep modul mempunyai fungsi: 
./ Fungsi ke depan dan ke bela~;ang iaitu skrin boleh 
kembali ke skrin sebelumnya attau skrin selepasnya . 
./ T eks penting dalam nota boleh berpaut kepada 
skrin yang mempunyai penerangan yang lebih 
terpennci 
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t) Modul Pengujian Pengguna 
a. Penggu1na boleh memilih dan menjawab soalan dua siri soalan yang 
telah disediakan dan satu set teka silangkata 
b. Penjan:aan markah bagi pengguna secara automatik selepas menjawab 
soalan. 
Fungsi-fungsi lain yang perlu d1sediakan oleh sistem 1alah bantuan s1stem. S1stem ini 
rnenyediakan bantuan yang berkaitan dengan setiap tetingkap supaya pengguna 
boleh menggunakan sistem dengan betul tanpa menghadapi apa-·apn masolah. 
3
.a.2 Keperluan Bukan Fungslan 
Keperluan bu1kan fungsian adelah kekangan di mane sistem mesti boroperasi 
den piawaian yang perlu dipenuhi oleh sistem. Keperluan tidak bertungsi bagi 
Pakej yang dibangunkan ini adalah seperti berikut: 
a) Kebolehpercaysan 
S1stem ini perlu boleh d1percayai, iaitu tidak akan me:nghasilkan kegagalan 
yang mert>ahaya dan menghasilkan kos yang t1nggi apabila d1gunakan 
dengan cara yang betul. 1a1tu dengan cara yang peng£1una b1asa Jangka 
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b) Bo/eh difaihami 
Kebolehan untuk memahami sesuatu aturcara ialah di mana juruaturcara 
lain boleh rnemahami aliran logik aturcara tersebut. Dengan itu, perubahan 
boleh dibuat dengan mudah dalam bahagian aturcara yang perlu sahaja 
tanpa men!~ubah logik yang lain dalam aturcara tersebut. 
c) Keberkesanan 
Keberkesanan bermaksud sknn input dan output mennpunya1 tuJuan yang 
khusus dal am sistem tersebut. 
d) Ketepatan 
Ketepatan merujuk kepada rekabentuk yang memustikan kelengkapan 
sistem. 
e) Kekonslstensn 
Kekonsistienan bermaksud skrin mengumpulkan data yang sama atau 
berkaitan dari satu skrin ke skrin seterusnya. Rekabentuk antaramuka bagi 
mengelaklkan keadaan yang tidak disangka. 
fJ Keringkasan 
Kenngka~;an meruJuk kepada dr mana skrin dan bomng d1letakkan supaya 
trdar bers.elerak dan senang dilihat dan boleh menarik perhatran pengguna 
'i (I 
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g) Menarik 
Daya penarik dalam sesuatu sistem penting supaya pengguna tertarik atau 
suka men~19unakan sistem kerana rekabentuknya. 
PERTIMBANGAN PERALA TAN PEMBANGUNAN 
Kita perlu mencari teknolog1 pengaturcaraan dan bahasa pengaturcaraan yang 
paling sesuai untuk membangunkan sistem. Oleh 1tu. pert1mbangan peralatan 
pembangunan yang berkaitan adalah salah satu faktor yang panting untuk 
membangun~tan sistem ini. 
3.4.1 PERKAKASAN YANG DIGUNAKAN 
Perkakasan yang digunakan untuk membangunkan sistenn ini adalah· 
1) Kompute1r peribadi dengan 
• Pemproses sekurang-kurangnya 16MB RAM 
• Ruang Cakera Liat 4 MB atau lebih 
• Pemacu Cakera 3.5 inc1 atau 1 44 MB 
2) Tet1kus clan papan kekunc1 
3) Monitor SVGA dengan 640 Y 480 
l l 
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4) Pencetak 
5) Pengimbas gambar 
6) Mikrofon 
7) Pembesar suara 
3.4.2 PERISllAN YANG DIGUNAKAN 
Perisian yang dipilih untuk membangunkan s1stem adalah Macromed1a Director 
8. Kriteria yang dipertimbangkan semasa pemihhan pens1an 1alall. 
1) 'scripting' yang disediakan dalam perisian mudah cHpelajari dan senang 
digunakan 
2) menyediakan kemudahan untuk rekabentuk skrin 
3) membenarkan kemasukan teks. audio, grafik dan video 
4) mudah untuk mencipta animasi 
Perisian lain yang turut digunakan adalah: 
1) Adobe P'hotoshop 5.0 
Per1s1an 1ni d1gunakan untuk menyunting gambar-gambar yang d1amb1I d1 
dalam cal<'era padat atau internet sebelum d11mport ke dalam pens1an Director 
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8. Proses pi:!nyuntingan yang dilakukan seperti mengubah saiz gambar, 
memotong g:ambar bagi mendapatkan bahagian terteritu atau mengubah 
warna gambar. Perisian ini mempunyai banyak kemudaha1n bagi menghasilkan 
suatu grafik yang menarik. 
2) Jawi Write•r 1.0 
Perisian ini digunakan bagi menaip ayat-ayat Al-Quran dan tullsan 1awi di 
dalam pakej ini. Jawi Writer merupakan utilit1 untuk menulls Arab, Jawi dan 
Resan Quran Uthmani. Teks yang ditulis dengan men~~unakan Jawi Writer 
boleh dipindahkan ke dalam pemproses kota yang mempunyai format teks 
yang lebih sofistikated seperti Microsoft Word 2000. Jewi Writer tidak 
menggunakan persekitaran tetingkap arab. la menyokon~1 papan kekunci pada 
skrin tanpa nnemerlukan tambahan papan kekunci Arab. Jadi, pengguna yang 
tidak biasa dengan papen kekunci Arab boleh menggu1nakan papen kekunci 
P8da skrin untuk memasukkan teks di dalam Jewi Writer. 
3) Microsoft Word 2000 
Pens1an m1 d1gunakan untuk menaip data bagi pakej in1 supaya kerja 
kemasukan data ke dalam perisian Director lebih cepat dan teratur Oleh 
kerana pakBJ 1n1 memerlukan dua 1enis tuhsan . 1a1tu 'tullsan 1aw1 dan rum1 
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maka, perisian ini digunakan untuk menyimpan dan menyu1nting segala data 
yang ada sebelum dimasukkan ke dalam perisian Director. 
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3
.s RICH PICTURE 
Rich Picture adalah gambarajah yang menyediakan idea bag i keadaan situasi, 
memasukkan idea s1~perti pengguna, manusia yang terlibat. tugas tugas yang 
dilakukan dan persekitaran, komunikasi yang penting dan mempunyai perspektif-
Persepektif dan kefahaman bersama. Tiada peraturan tertentu dala1m melukiskan Rich 
Picture. Simbol-simbol tertentu digunakan untuk menterjemahkan gambarajah 
tersebut. Contohnya , pedang mewakili konflik, burting morpat1 menuJukkan 
kedarnaian dan dinding sebagai penghadang. 
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·-@ RICH PICTURE: Bela jar Tajwid Biasa Ke~ada Pen~eunaan Perisian :SJ / Bi) 
[ MASALAH 
BukufrVNideo/Kast~t 
®@© 
Bagaimana nak 
belajar tajwid? 
o~---· 1.~ 
Jn uh 
._j Tak interaktif 
\ Kurang Fnhnm 
Sukar dipcrolehi 
Masi1d'Sura1.1 
t '\ 
.--M-a-la_s__, ~-ls-a-ta-~-s-c-st-1a-1 ..... 
liada lOtiv . 
8St/pcndorong 
Membosanknn 
Dnputkun pcris1an 
di pasarnn 
Perisian di pasaran 
Darioada ocmbanl.!.un nens1an 
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[ PENHU:SAI~ j D1oasarkan 
Pakej Pembclajaran llmu Tajwid 
--------
Aud10 Video Graft~ -~ 
lmc{rd.s A111mas1 / 
------
PcmbanLrun Pensian 
... 
RaJah 3 2 Rich Picture Bela Jar T aJW!d B1asa Kepada Peng:gunaan Peris1ar. 
.. , 
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REKABENTIJK SISTEM 
4
· 1 PENGENALAN 
Fasa rekabentuk sis1tem adalah fasa yang melibatkan proses menterjemahkan 
keperluan kepada beintuk persembahan perisian yang dinilai sebelum memulakan 
implirnentasi kod. Ma~dumat yang d1perolehi sebelum ini d1gunakain untuk mencapai 
rekabentuk 1og1kal s1stem la meltbatkan proses mereKaoentuK prosedur kemasukan 
data dan p~nyed 1aan iinput yang tepat kepada s1stem 
Rekabentuk sistem bagi pakeJ pembelaJaran ilmu taJwid in1 bolch dhbahag1kan kepada 
dua Peringkat, iai tu: 
1) Rekabentu~: logikal 
2) Rekabentu~: fizikal 
4
·1.1 REKABENTU~\ LOGIKAL 
Rekabentuk logikal rnelibatkan pembinaan struktur hierarki bagi rnodul-modul sistem. 
Struktur hierarki bagi aplikasi yang akan dibangunkan ini akan seperti dari menu 
Ularna ke topik yang dikehendaki , dari topik ke sub topik dan dari sub topik ke menu 
utam 
a kembah Struktur yang d1btna adalah berdasarkan mod1ul-modul yang telah 
dttakr n. 
' '•l\an dan d1bina adalah berdasarkan modul-modul yang telah d1taknfkan dan 
d1b1ri 
a dengar c1n kol1es1 yang hngg1 
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4.1.2 REKABENTUK: FIZIKAL 
Rekabentuk fizikal di mana lakaran skrin, antaramuka pengguna dan kawaln 
pelayaran dibuat Bilaingan sknn untuk setiap topik dibuat berdasarl<.an kandungan. 
Dalarn rnerekabentuk kawalan pelayaran. kedudukan bebutang da1n aliran pergerakan 
setelah bebutang di1tekan d1tentukan secara amnya. lakaran sknn yang d1buat 
berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang boleh diJawab sepert1 be:nkut 
"' Di mana saya borada? 
"' Ke mana saya akan pergi ? 
"' Bagaimana unituk saya pergi ke sane? 
"' Bagaimana ur1tuk saya keluar? 
Bagi memastikan persoalan di etas di jawab, make pelayaran pe:ngguna perlu mudah 
dan konsisten. Strulktur pelayaran bagi maklurnat yang penting1 mudah d1capai dan 
Pengguna perlu me~lalui maksimum ataupun tidak lebih empat peringkat sahaja, 
seperti d1 dalam garnbarajah d1 bawah: U
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Tooik 
Menu utama 
Subtooik 
Keluar 
Rajah 4 1 Penngkat pelayaran maklumat pent1ng 
Pelayaran tidak linear d1gunakan bagi rnembenarkan pengguna bergerak dan satu 
Skrin ke skrin yang lain dengan bebas. Sebagai contoh. dalam aplikas1 terdapat 
Pautan hyper (hyperfink) dan capaian indeks. Dalam pautan hyper. kita akan dapati 
Penggunaan teks, imej ataupun bebutang yang mane apabila dite·kan akan membawa 
Pengguna kepada slkrin yang lain. Dalam capaian indeks, apabila perkataan yang 
dlkehendaki ditekan, secara automatik perkataan tersebut akan dipaparkan. 
Masuk 
1 
BJuk ba91 top1k dan subtopik diletakkan di setiap skrin untuk memberitahu pengguna 
d1 ma 
na berada Sebaga1 contoh 1alah d1 dalam gambaraJah d1 bawah 
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Mari Bclajar 
l lukum Mnd 
Skri111111111k pemhehuarcm 
Penggunaan bebutang yang konsisten juga perlu supaya t1dak kellru dengan 
Penggunaan. Sebagai contoh, bebutang untuk keluar dan memasuki sesuatu skrin 
diletakkan di tempat yang telah ditetapkan Bebutang untu 1k keluar biasanya 
diletakkan di sebelah kiri skrin dan bebutang untuk memasuk1 skrin biasanya di 
Sebelah kanan. Bebutang yang tidak boleh digunakan dikaburkan untuk rnenunJukkan 
bebutang tidak berfungsi sekiranya ditekan. Beberapa bebutang akan ditunjukkan 
label bagi yang m1enggunakan Ikon. Bebutang yang mempunyai fungsi dalam 
kelornpok sama diletakkan berdekatan seperti bebutang edit soperti penambahan, 
Penghapusan dan pe1rtukaran supaya ia senang untuk digunakan. 
Seisin dari pelayaran, elemen lain di skrin juga ditentukan1 seperti perubahan 
Penuding untuk menyatakan pengguna boleh menekan untuk fungsi tertentu seperti 
Pernbesaran Peralilhan skrin dan audio juga dibuat bagi meniunJukkan pergerakan 
dan satu topik ke topik yang lain 
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lakaran skrin menakrifkan kedudukan objek antaramuka dan media pada skrin 
komputer. Dalam menentukan lakaran skrin, kedudukan obJek sep1erti grafik , teks dan 
bebutang adalah penting. Lakaran skrin akan menghasilkan storyboard yang 
menunjukkan kedudu1kan bagi setiap objek. Lakaran skrin yang dihasilkan ini akan 
lebih memfokus kepada topik untuk dipilih. 
Dalam merekabentuk sknn JUga , perkara yang perlu dtekankan 1alah rekabentuk skrin 
atau paparan. lni kerana rekabentuk antaramuka yang menarik ciapat menarik minat 
Para pengguna menggunakan pakeJ pembelaJaran ilmu taJwicl bermult1med1a ini 
Terdapat beberapa !Jaris panduan perlu d1letakkan d1 dalam rekabentuk antaramuka 
iaitu: 
• Unsur-unsur Hntaramuka disusun dan diatur dengan pengg1unaan 
Qrid. Penggunaan grid dapat membantu membahagikan skrin 
paparan kepe1da beberapa unit yang mempunyai kesamaa1n dari 
segi visual de1n konsep. 
• Suatu papamn itu dijadikan mudah di mana penggunaan ~;eksyen 
d1kurangkan Teks d1bezakan di atas sknn supaya 1a mudah 
d1baca dan dalam aturan perenggan teks. 
• Penggunaan sa1z yang berbeza bag1 menunJukkan kepent1ngan 
unsur -unsur dalam sh1 
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• Pengguna dibantu memahami pertalian antara unsur-unsur. 
penggunaan he1p dapat membantu pengguna untuk 
mengendalikan perisian. 
• Penggunaan ikon dikemaskan dari segi fungsi dan perleta~:kannya Ikon yang 
direkabentuk mampu difahami pengguna segala fungsiannya 
4.2 PRINSIP REKABENTUK 
Dalam merekabentuk antaramuka pengguna yang baik, beberapa prinsip rekabentuk 
Perlu diambll kira untuk setiap aspek persekitaran antaramuka pon1gguna. Jadual di 
bawah menunjukkan ringkasan prinsip-prinsip rekabentuk tersebult: 
~ Pe:a:k-;;P:-e-rs_e_k_lta_ra_ n __ A_n_t_a_ra_m_u_k_a __ .,.....P_r_i-ns_l_p_R._e_k_ab- entu k 
Pengguna 
~=-=----------------------~------------------------------1 
' tor manusia • Memberi kuasa k:epada 
p 
ersembahan 
pengguna 
• Mengurangkan beban maklumat 
pengguna 
• Menghas1lkan persembahan 
I• j 
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r---~~~-~~~~-,-~~~~~--~~---. 
I yang mempunyai daya tarikan 
• Menggunakan perwakilan 
bermakna dan boleh 
dikenalpast1 
• Mengekalkan antaramuka yang 
' ~I konsisten • Menggunakan manipulas1 terus 
• Menyed1akan tindakbalas serta 
merta 
• Membuat antararnuka yang 
membon maaf(forg1vmg) 
Rajah 4.2 Jadual prinsip rekabentuk bagi aspek persokitarain antaramuka 
• Memberlkan kuasa kepada pengguna 
Prinsip int melibatkan kita meletakkan pengguna dalam kawalan dan pengguna 
rnempunya kebollehan untuk memulakan dan mengawal intera1ksi dengan aplikasi 
Jtka Pengguna bierasa dalam kawalan, maka mereka akan berasa lebih selesa 
dan berpuas hat1 dengan apllkas1 tersebut[ 1] 
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Tips rekabentuk: Melaksanakan teknik seperti dalam falsafah no users errors, 
bersama-sama antaramuka pengguna yang fleksibel dan boleh dikonfigurasi dan 
merekabentuk seperti yang pengguna jangka, menyediakan model yang efektif 
untuk meletakkan pengguna dalam kawalan[2]. 
• Menggurangkan beban maklumat pengguna 
Manus1a lebih mengenah maklumat berband1ng mengingati semula maklumat 
Sebagai contoh, seseorang boleh mengingatr semula dan rnga1an lebih kurang 
dua ribu kepada tiga ribu patah perkataan. Baga1manapun, b1la1ngan perkataan 
Yang seseorang i1tu boleh kenal boleh mencapoi scratus ribu patah perkotaan 
Rekabentuk yang1 balk sepatutnya mengelakken situasi memb1:?bankan ingatan 
P<>ngguna[3). 
' Menghasilkan porsembahan yang mernpunyal daya tarikan 
Merupakan ciri yang panting dalam mencapai penenmaan dan kepuasan 
Pengguna kepad.a aplikasi. Persembahan sepatutnya boleh memberikan 
Qambaran yang rnenyenangkan. Wama, jenis tulisan, bentuk. saiz, susunan . jarak 
bans, larn-larn komponen komunikasi visual yang memberi ke:san kepada daya 
tankan antaramuka pengguna apabila drgunakan secara teknikal. komponen-
Y,omponen inr menyumbangkan antaramuka pengguna yang efekt1n4 l 
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• Menggunakan perwakilan bermakna dan boleh dikenalpasti 
Dalam menggunakan metaphor, kewujudan sesuatu objek sepa1tutnya 
digambarkan secarn konsisten antara satu sama lain sebagaimana lain-lain objek 
dalam persekitaran operasi. Di samping itu, perwakilan sesuatu objek sepatutnya 
jelas, bermakna, dan secara visual boleh dibezakan dengan objek-objek lain. 
Perekabentuk aplili<asi sepatutnya memerhatikan panduan untul~ menghasilkan 
sesuatu yang menarik sepert1 warna. saiz, bentuk,tekstur. susunan. dan ruang 
untuk mengelakkan kepadatan antaramuka[S]. 
• Mongekalkan antaramuka yang konslston 
Merujuk kepada kesamaan penglihatan den paparan komponen-komponen. Aspek 
Yang lebih kritikal untuk antaramuka yang konslsten adalah ke1seragaman fungsi 
iaitu, tindakan yang same sepatutnya mempunyai hasil yang sama bergantung 
kepada mod aplikasi tersebut[6). 
• Menggunakan manlpulasi terus 
Pengguna bekerj:a secara terus dengan objek (iaitu ikon atau :simbol) 
rnenggunakan penun1uk T eknik interaksi ini hampir menyerupai cara semula1ad1 
Pengguna bennte1raks1 dengan obJek d1 alam nyata Manipulas1 terus 
rnembolehkan pe1ngguna nampar dan membenkan tindakbala1s secara terusl7) 
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• Menyediakan t:indakbalas serta merta 
Dalam melakukan tugas atau fungsi, adalah penting seseorang pengguna 
menerima hasil se1rta merta. Tindakbalas boleh ekstrinsik(disediakan oleh sistem) 
atau intrinsif(disediakan oleh sistem perasaan dalaman pengguna). Menerima 
tindakbalas segera dan boleh dikenalpasti akan meningkatkan kadar 
Pembelajaran penigguna[8]. 
• Membuat antaramuka yang memberi maaf(forgiving) 
Mengambilkira ketahanan sistem atau menerima tindakan pen~~guna yang tidak 
P8Sti bertepatan clengan spesifikasi sistem tanpa kesan negatllf kepada pengguna. 
Apablla penggunu dalam kawalan, mereka sepatutnya boleh menerokal sistem 
tanpa perasaan takut disebabkan l<esalahan yang tidak boleh ditarik ballk. Teknik-
teknik biasa digunakan ialah undo, pengesahan tindakan yaniJ merosakkan atau 
tindakan yang monyebabkan kehilangan maklumat pengguna seperti arahan Batal 
dan OK dan menjadikan item menu yang tidak boleh digunaka1n berwarna kelabu 
(9). 
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4.3 ALIRAN SISTE:M BEKERJA 
4
.3.1 CARTA HIERARKI 
PENGGUNA 
I 
GNGENALAN 
...._P_E_M_B_E_l._A_J A_R_A_N~ .__PE_N_G_U_J_IA_J\_' __, ~\N~UA I I 
Rajah 4.3 Carta hierark1 Tajweed 
4
·
3
·2 RAJAH ALIRA~N DAT A 
Rajah aliran data menerangkan sesuatu sistem dari sudut data yang dihantar di 
antara proses·prose:s [1 O]. Terdapat empat simbol asas yang digunakan untuk 
ll'lenunjukkan pergerakan data dalam rajah aliran data ini. Sinnbol-simbol tersebut 
8dalah: 
Sumber I destinasi data Un
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c 
~----~· 
c __ 
1
· &inqkat O 
( 
I Nota Pembelujuran 
Proses 
Aliran data 
Pcnyimpanan Oma 
I. Pnkcj Pcmhda,1arnn 
llmu TnJwtd 
Sonlnn Kuiz 
Penggunn 
Rajah 4.4 Rajah konteks 
La11hau /lnuah ll(WXES318:!) 
......___~----------------------------~--~·--~~·~- '1{ 
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2
· &rinqkat 1: Pembelajaran 
Nota Pcmbela1aran 
Pcngguna 
Raj1ah 4.5 Rajah Allran Data Aras Satu Pembelajaran 
3
· &.d.ngkat 1 · Pengujian Pengguna 
Pengguna 
Fail Soalan 
Soulun dnn Jnwaptm 
Markah Fnil Soalan 
Pengguna 
Rajah 4 6 Rajah Aliran Data Aras Satu Kuiz 
.. , 
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4
·4 PAPARAN SKRIN 
Rajah di bawah merupakan cadangan rekabentuk awal bagi pakej yang hendak 
dibangunkan. 
Tajwid Al-Quran 
Modul 1 
Rajah 4.7 Skrin Permulaan Pakej 
MENUUTAMA 
~ENGENALAN 
[ KUIZ 
[ BANTU AN 
BELAJAR TAcrn~ 
SILANGKATl~ 
KELU~ 
RaJah ~ 8 Sknn Menu Utama 
., . 
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PENG EN ALAN 
Rajah 4.9 Skrin modul pengenalan 
.. 
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4.5 STRUKTUR UTAMA SISTEM 
MULA 
MENU UTAMA 
PENGENALAN BELAJAR KUii' SILANGKATA 
KE LU AR 
Rajah 4 .1 O Struktur utama Pakej Pembelajaran llmu Tajwid 
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4
·
6 HASIL YANG 01,JANGKA 
Di dalam membangunkan pakej pembelajaran ilmu tajwid bermultimedia ini, banyak 
Perkara-perkara mengenai hukum-hukum tajwid dapat dimuatkan, tetapi saya hanya 
mernbangunkan bahagian cara sebut huruf arab dan hukum-hukum mad sahaja. lni 
disebabkan kekangan-kekangan seperti masa yang diperuntukkan tidak mencukupi, 
ulangkaji untuk peperi~:saan dan sebagainya. 
Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan, maka, diharapkan s1upaya sistem ini 
dapat memenuhi keperrluan pengguna. 
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Nota Hujung: 
111 Aaron Marcuss, Nick Smilonich, Lynne Thompson, The Cross-GUI Handbook 
For MultiPlatform user Interface Design; Addison-Wesley Publishing 
Company; 1995 
[2) Ibid 
13] Ibid 
!4) Ibid 
IS) Ibid 
IS] Ibid 
l7J Ibid 
[SJ Ibid 
!9) Ibid 
l1o1 Jenny Preece; Human Computer lnteroctlon: Addison-WBsley Publishing 
Company; 1994,387 
.,, 
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PENGKODAN 
s.1 Pengenalan 
Selepas fasa rekabrmtuk, fasa yang dilalui untuk membangunkan sistem 
Pembelajaran ilmu tajwid bermult1med1a ini ialah fasa pengkodan. Pakej Tajwid 
~l·Qura.n M odul J ini dibangunkan menggunakan skrip Lingo, 1aitu bahasa 
Pengaturcaraan yang digunakan di dalam Macromedia Director 8. 0 la merupakan 
set Peraturan yang digunakan untuk menguruskan elemen media [ 1]. 
Beberapa penekanan diberikan d1 dalam membangunkan pakeJ ini. Faktor-faktor yang 
diberikan penekanan di dalam fasa pengkodan ialah : 
1 )Kebolehseleni~garaan 
2)Keboleh perca ya an 
3}Kecekapan 
4 )Piawaian kod 
Kebolehselen£1araan 
~Od Program yang di!~unakan d1 dalam program sistem pembelajaran ilmu tajwid 1ni 
dipastikan agar mudah untur d1selenggarakan lni dilakukan dE!ngan mengadakan 
dokumentas1 dalaman bag1 menerangkan apakah yang dilakukan olet1 kod 
... ... 
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Dokumentasi dalaman atau komen aturcara dilakukan agar mudah bagi orang lain 
memahami apa yang dilakukan oleh kod program apabila membacanya. Kerja-kerja 
Penyelengaraan dan pengemaskinian ke atas sistem pakej pembelajaran ilmu tajwid 
bermuttimedia ini akan menjadi lebih mudah dilakukan. Selain itu, ia juga 
memudahkan orang lain yang tidak terlibat dalam pembangunan sistem ini membuat 
Sebarang perubahan dan pengemaskinian. 
5.3 Kebolehpercayaan 
Kod Program diuji dongan data-data ujian dan dipastikan kod yang dibina adalah 
lepat. la sangat panting terutama semasa program kuiz dan teka silangkata 
dljalankan. Kod program perlu diuji beberapa kali agar ketepatan diperolehi dan 
seterusnya dapat meningkatkan kebolehpercayaan sistem. 
Kecekapan 
KOd Program dipastikan cekap dengan menggunakan pembolehubah sejagat yang 
boleh dirujuk oleh semua prosedur. Selain itu, penggunaan fungsi-fungsi dalaman 
Yang sudah s1ap terbina di dalam Macromedia Director 8.0 diminimakan. Sebaliknya, 
s~rip Lingo d1gunakan bag1 menggantikan fungsi-fungsi dalaman tersebut dan ini akan 
flleningkatkan lag1 kecekapan s1stem dan masa tindakbalas sistem 
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s.s Piawaian kod 
Kod-kod yang digunakan adalah mengikut piawaian tertentu. Sebagai contoh, 
penggunaan 'gMarkah' bagi mewakilkan pembolehubah sejagat bermakna huruf 'g' di 
hadapan dapat menunjukkan ia adalah pembolehubah sejagat. Jadi, apabila 
seseorang membaca kod dan menemui pembolehubah sejagat dengan permulaan 
huruf 'g' maka dia akan tahu ia adalah satu pemboleh ubah sejagat Untuk program 
Silangkata, setiap medan yang dised1akan untuk pengguna mengisi 1awapan mereka, 
narna yang seragam diberikan agar rnudah untuk mengendalikan sknp Lingo yang 
d. 19unakan. Contohnya, "T11" menun1ukkan medan tersebut adalah untuk soalan 
rnenegak, soalan pertama dan medan pertama. Bagi "L21" pula nama bagi medan 
untuk soalan melintang, soalan kedua dan medan pertama lni amat panting untuk 
kegunaen semasa fasa pengujian memandangkan mungkin terdapat kesilapan dalam 
sesuatu skrip yang dilakukan. 
s.s Lingo dan Macromedla Director 8.0 
lingo adalah bahasa pengaturcaraan yang digunakan di dalam Macromedia Director. 
Lingo boleh d1gunakan bag1 menghasilkan aksi yang mudah seperti buny1 beep 
apabila sesuatu butang d1tekan sehinggalah kepada menghasilkan aks1 yang 
~0fl'IPle~.s D1sebabkan Kebolehan Lingo menyokong fungs1 bermult1med1a maka 
. ,, 
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adalah amat sesuai sekali ia digunakan untuk membangunkan pakej pembelajaran 
ilrnu tajwid ini. 
Didalam pembangunan sistem Pembelajaran ilmu tajwid bermultimedia, skrip Lingo 
digunakan semaksimum yang boleh bagi memastikan kecekapan sistem yang dibina . 
!\(I 
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Nota Hujung: 
11] Phil Gross & Jason Roberts, Director 8 Demystified: Peact1pit Press 2000 
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PENILAIAN DAN PENGUJIAN 
6.1 Pengenalan 
Selepas fasa penjanaan kod pakej Taj w jd Al·Qura.n l t1odul 1 ini dilaksanakan. 
Jlerkara yang perlu dilakukan ialah menguji dan menilai pakeJ yang dibangunkan 
untuk mengenalpasti sebanyak mungkin kesalahan untuk memastikan kualiti sistem 
Yang dihasilkan. Int amat penting bagi memastikan ia menepat1 spesifikasi yang 
d" . 
'9anskan dan memenulii keperluan dan kehendak pelanggan 
Objektif sesuatu proses penilaian dan pengujian dilakukan adalah untuk . 
1. Mengenalpasti ralat yang terdapat di dalam sistem 
2. Memperbaiki ralat yang terdapat di dalam sistem 
3. Untuk mendemonstrasi fungsi agar ia be1iungsi <Jongan betul serta 
memenuhi kehendak dan keperluan yang ditetapkan di dalam definasi dan 
spesifikasi sistem. 
4 Mengelakkan sistem yang dibina daripada sebarang ralat. kerosakan dan 
kegagalan 
Di dalam buku pengu)lan pens1an yang baik . Glen Meyer menyatakan peraturan yang 
boieh berkh1dmat ba1r sebaga1 obJekt1f penguj1an ralah 
x' 
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1. Pengujian adalah proses melaksanakan sesuatu aturcara dengan tujuan 
untuk mencari sesuatu kesalahan. 
2. Kes pengujian yang baik adalah yang mempunyai kebarangkalian mencari 
kesalahan yang belum ditemui yang paling tinggi. 
3. Pengujian yang baik adalah yang menemu1 kesalahan yang belum ditemui 
sebelum ini. [1 ) 
Pendckatan Pengujian 
Terdapat 5 strategi pengujian yang boleh diambilkira untuk melaksanakan pengujian 
ke ates pakej TeJWid Al-Qur8..12 M odul 1 lni. Walaubagaimanapun. perbezaan 
atrategi pengujlan mungkin bergantung kepda jenis sistem yang hendak diuji den 
Proses pembangunan yang digunakannya. Lima strategi tersebut ialah: 
1. Pengujian atas-bawah (up-down) di mana pengujian bermula dengan 
kesemua komponen abstrak dan bekerja ke bawah. 
2 Pengujian tengah-atas( bottom-up testing) di mana pengujian bermula 
dengan komponen-komponen asas dan bekerja ke atas. 
3 Penguj1an 'thread'( thread testing) yang digunakan untuk s1stem dengan 
pelbaga1 prosesan d1 mana pemprosesan pemindahan 'thread' melalu1 
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4. Pengujian tekanan( stress testing), yang mana kepercayaan penekanan 
sistem dengan melalui had yang ditetapkan dan pengujian bagaimana 
sistem elok dicapai dengan melebihi situasi. 
5. Pengujian belakang-ke-belakan(back-to-back testing) yang digunakan 
apabila versi sistem telah sedia ada. Sistem diuji bersama dan outputnya 
dibandingkan. 
Proses pengujian yang dilakukan terhadap sistem mi adalah menggunakan 
Pendekatan atau strategi yang pertama iaitu penguj1an atas-bawah. lni d1sebabkan 
rnetodologi yang digunakan untuk membangunkan pakej ini iaitu gabungan kedua-
dua rnodel prototaip dan model Incremental sesuai menggunakan pendekatan ini. 
Antara faktor lain yang menyebabkan pendekatan ini digunakan ialah kornponen-
komPonen sistern boleh diuji sebaik sahaja ia selesai dikodkan tanpa perlu 
rnenyiapkan keseluruhan sistem. Selain itu, penggunaan pengujian etas- bawah 
rnemastikan kesalahan atau ralat yang tidak disedari dapat dikesan den diperbetulkan 
Pada P6ringkat awal pernbangunan sistern ini. 
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6.3 Peringkat-peringkat Pengujian 
Gambarajah di bawah menunjukkan laluan pengujian yang dilakukan terhadap sistem 
!)embelajaran Tajwid Al-Quran Modul 1 bermultimedia ini: 
KocJ pada K.omponen Sistem 
Pengujian Unit Penguji:rn U111t Pcngujian Unit 
Pcngujian lntcgrasi 
Penguj ian Fungsi 
Pcngujian Prestnsi 
Pengujian Penerimnnn 
Pcngujian Pernnsangan 
S1stern d1gunakan 
RaJah 6 1 Penngkat-penngkat penguj1an 
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6
·3.1 Pengujian Unit 
Pada peringkat pengujian unit, setiap unit aturcara diuj1 berasingan. Ujian 
dilakukan dengan menggunakan set- set data ujian yang tertentu dan hasilnya 
dilihat. lni membolehkan unit-unit berfungsi dengan J~nis input yang 
diharapkan. · 
6
·
3
·2 Pengujian lntegrasi 
Di dalam pengujian 1ntegrasi, unit-unit dipastikan berfungs1 bersama seperti 
yang terdapat di dalam definasi dan spesifikasi sistem. Antaramuka di antara 
unit-unit ditakrlfl<an dan dikendalikan dengan betul. 
6
·
3
·3 Pengujlan Fungal 
Pada peringkat pengujian fungsi pule, sistem dan fungsi-fungsi yang 
diterangkan di dalam definisi dan spesifikasi sistem dibandingkan. lni bagi 
memastikan fungsi be~alan seperti yang diharapkan dan sistem dipastikan 
betul dan tepat 
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6
·3.4 Pengujian Prestasi 
Seterusnya, pengujian prestasi pula merupakan pengujian yang 
membandingkan sistem dengan keperluan spesifikasi yang lain selain daripada 
spesifikasi fungsi . Apabila pengujian ini dijalan~~n de~gan jayanya, maka ia 
akan mernberikan keyakinan kepada pembangun sistem bahawa sistem telah 
berfungsi dengan betul berdasarkan penerangan dan spesifikasi sistem yang 
telah ditetapkan. 
6
·
3
.S Pengujian Penerimaan 
Di dalam pengujlan penerimaan, pembangun den pengguna (penyelia) akan 
melaksanakan pengujian terhadap sistem dan pengguna sistem akan 
memberikan maklumbalas sama ada die berpuashati atau tidak dengan sistem 
yang dibangunkan. Jiko pengguna tidak berpuas t1ati, maka, sistem perlu 
diubah dan dlkemaskini agar ia dapat mengikut kehendak dan keperluan 
pengguna sehinggalah mereka berpuas hati dengan sistem. 
6.3.s Pe .. P ngu11an emasangan 
S1stem akan d1letakkan dan d1pasang d1 dalam persekitaran yang mana s1stem 
akan d1gunakan Pengu11a11 pernasangan merupakan penguJian terakh11 dan 
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sistem dipastikan berfungsi dengan betul dan seperti yang d1kehendaki di 
dalam persekitaran yang sebenar. 
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Nata Hujung: 
[ 1) Roger S. Pressman; SOFTWARE ENGINEERING: A Practitioner's 
Approac h, 5th Ed; McGraw-Hill; 2001; ms 439 
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PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 
7.1 Masalah dan Penyelesaian 
Dalarn membangunkan pakej pembelajaran Taj TArid Al-Quran Modul 1 ini, banyak 
nntangan dan rnasalah yang sering timbul Masalah ini cuba diatasi dengan 
Perbincangan dengan rakan-rakan dan penyelia Di samping 1tu, rujukan terhadap 
buku-buku yang dibeli di pasaran dan dipinjam dongan rakan-rakan juga dapat 
lllernbantu. Berikut adalah masalah yang sering dihadap1 semasa proses 
Pernbangunan pakej ini. 
7
·1.1 Massiah Mengenalpastl Poralatan Pembongunan don Bahasa 
Pengaturcaraan 
8anyak pilihan peralatan den bahasa pengaturcaraan yang boleh digunakan untuk 
rnenghasilkan sistem pembelajaran T8t}wid Al-QurB.11 M odul 1 ini. 
Walaubagaimanapun, untuk menghasilkan sistem yang dibina dapat disiapkan pada 
rnasa yang ditetapkan pemilihan peralalatan dan bahasa pengaturcaraan perlu 
dilakukan sebaik mungkin Pemilihan perlulah mengambilkira penyesuaian bag1 
rnernastikan pembangunan s1stem berjalan dengan lancar 
l)( I 
....____--~~--------~--~--~------------------~--~~-------
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Beberapa perbincangan berkenaannya telah dilakukan dengan rakan-rakan yang 
turut sama membangunkan pakej bermultimedia dan pernah membangunkan sistem 
Sedemikaian rupa. Seterusnya, kemudahan Internet juga digunakan untuk 
rnendapatkan keputusan yang tepat berkaitan peralatan yang paling sesuai 
digunakan. 
7
.1.2 Masa Pembangunan Yang Terhad 
Mesa yang diperuntukkan untuk meny1apkan proJek adalah amat terhad. Tambahan 
PUla, pengambilan subjek-subjek lain di fakulti menyebabkan perlunya pengagihan 
rnasa terhadap subjek-subjek tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, perbincangan 
dengan penyelia dan rakan-rakan soperjuangan dilakukan. Pengurusan mesa 
l'llerupakan faktor terpenting dalam menjayakan sistem ini dan disiapkan pada mesa 
Yang ditetapkan. 
7
·1.3 Masaleh penggunaan perlslan Macromedla Director 8.0 
Memandangkan saya tidak pemah menggunakan perisian ini. saya perlu mengkaji 
dan mendalami perisian in1 terlebih dahulu . Banyak masa dihabiskan untuk saya 
fllemaham1 dan mencuba tutorial dan contoh-contoh yang disediakan d1 dalam buku 
ln1 ITlenJad1kan masa pembangunan s1stem terhad d1sebabkan ralat senng berlaku 
dan banyar masa perlu d1hab1skan untu~ menyelesa1kan masalah in1 
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Bagaimanapun, dengan bantuan rakan-rakan yang pernah menggunakan perisian ini 
· saya cuba menghasilkan persembahan yang baik di samping beberapa buah buku 
Yang dibeli dan dipinjam daripada rakan-rakan yang turut sama menggunakan 
J)erisian ini. 
7
.1.4 Kekurangan sumber kewangan 
Surnber kewangan diperlukan untuk membeli buku dan peralatan komputer yang 
diperlukan. lni disebabkan Perpustakaan Utama Universit1 Malaya tidak mempunyai 
koleksi lengkap buku-buku komputer terkini. memandangkan versi perisian 
Macromedia Director 8.0 yang digunakan adalah versi terkini perisian tersebut. lni 
rnenyebabkan sukar untuk melakukan rujukan. 
Olah yang demikian, saya perlu membeli buku rujukan berkenaan dan juga peralatan 
kornputer yang sesuai untuk memastikan sistem dapat dibangunkan dongan baik 
'Nalaupun kos agak mahal, tetapi dengan care ini sahaja merupakan jalan 
Penyelesaian terbaik terhadap masalah tersebut. 
l) . ' 
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7
.1.s Pengetahuan 
Banyak perisian yang baru perlu dipelajari disebakan tiada pengalaman 
rnenggunakannya. Perisian Macromedia Director 8.0 dan Adobe Photoshop 6.0 
fllerupakan suatu perisian yang baru kepada saya. 
Untuk mengatasi masalah ini, saya telah meminta rakan-rakan menghulurkan 
bantuan berkenaan apa yang mereka tahu tentang perisian-perisian ini. Beberapa 
buah buku dijadikan rujukan untuk menggunakan perisian tersebut Kaedah cuba 
Jaya juga dilaksanakan agar dapat menghasilkan sistem yang diingini 
7
·1.6 Cadangan 
Beberapa cadangan yang boleh dipertimbangkan oloh pihak f akult1 bagi melancarkan 
Projek pembangunan latihan ilmiah pelajar tahun aktiir . 
./ Kemudahan yang disediakan oleh pihak fakulti untuk kegunaan pelajar yang 
melakukan projek tahun akhir hendaklah dipertingkatkan dan ditambah. lni 
d1sebabkan pada masa hadapan lebih ramai lagi pelajar yang akan melakukan 
projek tahun akhir ini 
<> 
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./ Kemudahan penggunaan bilik dokumen di fakluti hendaklah dipertingkatkan 
lagi dengan membenarkan pelajar meminjam latihan ilmiah yang dilakukan 
oleh pelajar-pelajar sebelum ini. Masa yang diperuntukkan bagi menggunakan 
bilik dokumen juga perlu dipanjangkan agar memudahkan pelajar . 
./ Menyediakan buku-buku rujukan berkaitan dengan komputer yang terkini perlu 
dilakukan oleh pihak Perpustakaan Utama Universiti Malaya dan fakulti ini 
sendiri. Buku-buku yang ada di perpustakaan dan bilik dokumen adalah 
keluaran terdahulu dan kelihatan agak lama. Perkara ini perlu d1ambil serius 
oleh pihak perpustakaan memandangkan buku-buku ruJukan yang perlu 
digunakan oleh pelajar adalah mahal dan ini membebankan pelajar. 
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~ Bab 8:Kes1mp11/a11 Kese/uruhan Latihan llmiah ll(WXES3182) 
KESIMPULAN KESELURUHAN 
erdasarkan kajian yang telah dibuat selama ini, maka projek pembangunan sistem 
ermultimedia untuk pakej Pembelajaran TBjwid Al-Qura.n M od u l 1 ini diharap 
apat memberikan manfaat kepada pengguna dan menarik minat mereka untuk 
~empelaja ri ilmu tajwid Al-Quran . 
alarn bab 1, penerangan yang diberikan tertumpu kepada pengenalan sistem yang 
kal dibuat. lni meliputi aspek matlamat dan objektif pembangunan sistem terlibat 
kop projek dan jadual perancangan juga d1terangkan secara terpennci di dalam bab 
Di dalam bab 2 pule, ulasan berkenaan perkara-perkara yang perlu ada dalam sistem 
Yang bakal dibangunkan diterangkan. Bab ini menunjukkan analisa yang telah dibuat 
ke atas sistem-sistem yang sedia ada di pasaran dan laman web berkaitan ilmu tajwid 
~Ouren yang berkaitan. Analisa ini dilakukan agar dapat menentukan sejauh mana 
keberkesanan sistem yang akan dibangunkan. 
Seterusnya, dalam bab 3 pula, aplikasi perisian yang akan dibangunkan dibri 
Penekanan Penerangan in1 membantu dalam menjelaskan ciri-ciri kenapa aplikasi 
Pensran tersebut d1p1lih 
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~ Bab B:Kesimpu/an Kese/urnhm> 1Atiha11 Jln11ah ll(WXES3182) 
elanjutnya, dalam bab 4, rekabentuk sistem secara ringkas diterangkan dengan 
embahagian kepada beberapa subtajuk. Pembahagian ini membolehkan sistem 
ertungsi dengan lancar dan mudah untuk difahami oleh pengguna. Beberapa ciri 
:kabentuk antaramuka juga diterangkan di dalam bab ini. Rekabentuk antaramuka 
ang baik mampu untuk menarik minal pengguna menggunakan sistem ini nanti. 
lab 5 pula menerangkan fa~a pengkodan. Di sini, diterangkan mengenai skrip Lingo 
rang digunakan dalam pembangunan sistem ini. Beberapa faktor juga diberi 
lenekanan dalam membangunkan sistem iaitu seperti kebolehselenggaraan , 
~ebolehpercayaan , kecekapan dan piawaian kod. 
Dalam bab 6, proses penilaian dan pengujian supaya sesuatu perisian menepati 
'Pesifikasi yang ditetapkan den memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Di 
•inl, diterangkan mengenai pendekatan pengujian seperti atas-bawah, pengujian 
1engah-atas, pengujian 'thread', pengujian tekanan dan pengujian unit. Manakola 
Peringkat-peringkat pengujian adalah pengujian integrasi, pengujian prestasi, 
Pengujian penerimaan dan pengujian pemasangan juga dilakukan. 
Seterusnya, dalam bab 7, iaitu bab terakhir, masalah-masalah yang timbul sepanjang 
rllernbangunkan sistem pembelajaran TaJwid Al·Quran Modul 1 dan 
Penyelesa1an d1terangkan Masalah yang t1mbul semasa pembangunan sistem adalah 
rllasalah mengenalpast1 peralatan pembangunan dan bahasa pengaturcaraan. masa 
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i Bab 8:Kes;mpulm1 Keselumhau Latihan !lmiah ll(WXES3182) 
llembangunan yang terhad, masalah penggunaan Macromedia Director 8.0, 
kekurangan sumber kewangan dan pengetahuan tentang perisian-perisian lain yang 
digunakan untuk membangunkan sistem. Cadangan tentang penyelesaian masalah 
ini juga dikemukakan dalam bab ini untuk membolehkan masalah ini diatasi pada 
rnasa akan datang. 
Manual pengguna juga disediakan di bahagian lampiran untuk membolehkan 
Pengguna memahami setiap butang yang terdapat pada pakej pembelajaran Tajw i d 
)J.Quran M odul 1 ini. 
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